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a imatge i la 
recerca histórica 
En un hipolétic ortire 
jerkrquic, el valor documental ele 
la iniaige és pcrfcclamenl 
equiparable al del paper iniprcs. 
Obviament, Tefecle sensitiu que 
pmdueix la simple obscrvació 
cruna imalgc —l'ixa o en 
moviment és immensament 
superior al de la lectura d'un 
text, pero tradicionainicnl el 
prolagonisme de la imalge com 
a instrument de recerca histórica 
ha eslal nienyslingul i, en lol 
cas, no ha passai d'ésser un 
simple element eslélic. Convc, 
sens dublé, reorientar la funció 
de la imatge dins el procés 
d'investigació histórica i Incidir 
en totes les seves etapes; des de 
la creació a la difusió, passant, 
sobrclol. per la conservació. 
En aqucsl context 
l'Ajuntamcnt de Gírona, en 
col-laboració amb i'Associació 
d'Arxivcrs de Catalunya i amb 
el suport de FOlimpíada 
Cultural i del Crup Nova 
Inl'ormatica, va organilzar unes 
jornades de debat a l'entom del 
valor arlístic i documental del 
patrimoni en imalge. que es van 
celebrar al Centre Cultural la 
Mercc de Girona els dios 14. 15 
i 16 de novembrc de 1990. 
La inexistencia d'una 
elaborada melodoiogia comuna 
que pcrmeti la sislematització. 
classiticació, ordenamcnt, 
cataicg i descripció de les 
imatges que faci mes senzill 
l'accés a! seu contingut. al cantó 
d'un notable increment deis 
arxius d'imatges, va fer que 
s'aplegucssin entre els assistents 
un elcvat nombre d'arxivers que 
predominaven entre la resta de 
participants, d'entre els quals cal 
destacar els fotografs, 
fotopcriodistcs i professionals 
deis mitjans de comunicació. 
Les Jornades s'estructuraren 
en 6 poncncies i 15 
comunicacions, publicades 
diligentment pels organilzadors. 
Les poncncies van rccollir 
qualrc punts fonamenlals del 
camp de la imatge: estat actual 
relatiu a la conservació i difusió, 
possibililals com a ciña 
d'investigació, experiéncies 
eslrangeres i situació legal. 
La ponencia de Caries 
Vicente «Els arxius d'imatges a 
Catalunya: Balaní^ i 
Pcrspcclives» és el fruil de 228 
enquestes enviades a centres 
públics i priváis de Calalimya i 
constata la diversificació 
d'entitats on es conserven fons 
en imalgcs i rabandonament i 
poca aleneió que fins la poc han 
rebut, conlrastant amb 
Texpericncia italiana i francesa. 
Fabrizio Calentano, del 
«Comitalo Técnico 
delTArcliivio Fotográfico 
Toscano. Pralo», va presentar el 
treball «Conservació i 
restaLU'ació del documenl 
fotografié», posant com 
exemples rArchlvio Fotográfico 
Toscano i el Consorzio dclle 
bibliolechc del Sebino 
Bresciano, i va introduir unes 
nocions tccniques per a la 
conservació i rcslauraciú de les 
fotografíes, albora que, des d'un 
puní de vista organií/.aiiu, indica 
la nccessitat d'una bona 
coordinació entre les institucions 
implicades en la conservació de 
les imatges. 
Fran^oise Lemaire, de 
rÉslablissement 
Cinématographique et 
Photographique des Armées, 
Forl d'lvry, amb la ponencia «El 
iractamcnt de la imatge: 
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rexperiéncia 
francesa» va posar cii evidencia 
el dcsnivcll cxislent en mulcria 
d'imalges enlre el país veí i casa 
noslra. a través cruii cxhausiiLt 
rceoiTcgui per la hisloria del 
tractament de la imalge i lliir 
legisjació a Frant^a. Anib lol. 
Lemairc va apiinlar que Tactual 
producció d'imatges os 
veiiigjnosa i que peí- t;uit es 
suscitara en un l'uliir proxiin un 
nou problema: es Tara 
iniprcscindibie rcÜminació 
d'una part d'aquest volum 
documental i en conscqüéncia 
caldm rcslablimenl d'uns 
criteris de selecció. 
El ponenl Esteban de la 
Puente, sots-ilicecior general de 
la Propielut Intel-lectual del 
Ministeri de Cultura, va aportar 
Toptica legalista ainb la seva 
conferencia «La propicia! 
intel-lectual ¡ Taccés i la difusió 
de la imatge». De la Puente 
aiorga a la lotografia el seu valor 
arlíslic i documental, i la 
inscrcix en el contexl de la Llei 
de Propiclat Intel-lectual. La 
ponencia va recoliir 
sinicticament el marc legal de la 
Iblografia a diferents paVsos i va 
anunciar que per primera vegada 
el lema de la LL.RI. es debatía a 
Eslrasburg. seu de la Comunilal 
Europea; finalment va Ter un 
reeorrcgut historie de la 
normativa a PEstal espanyol lins 
a arribar a la Llei 22/1987 de 
r 11 de novembre de Propietal 
Iniel-lcclual. Com a redactor de 
la llei De la 
i'uente la 
valora molt 
posilivament en 
relació ais interessos de 
"autor, recordant que aquesl pol 
exigir el reconeixcnienl tlel seu 
treball i per tant que s'expliciti 
en cas tjue l'obra es publit|ui o 
s"exhibeixi. Tanmateix. el íet 
que una persona física o bé una 
empresa o instilució tingui la 
propiclat material d"una iniaige 
no pressuposa que sigui titular 
deis drels cPautor. i no pot 
percebre remuncracio per 
deixar-la reproduir. Els drels son 
nomcs de Paulcír. o deis seus 
liereus, durant fit) anys, lol i que 
els hereus de drels d'aulors 
morts abans del dcsembrc de 
1987. dala en qué va entrar en 
vigor la nova llei. els 
conservaran duranl els 80 anys 
que eslablia Tantiga, que era 
vigcnt des de 1879. Així. si un 
autor cetleix el seu fttns a una 
entital. o bé un arxiu disposa de 
copies d'un lotograf. mai no 
podra cobrar drels malcriáis sí 
l'autor o els seus hereus no ho 
han cxpressal de foniia 
manifesta. Peí que fa ais drels 
moráis, son exclusius i 
irrenunciables de Fautor i deis 
hereus. en cas c|uc no ho sigui 
reniitai dipositaria. El lema va 
despenar, óbviameni. el maxim 
interés, ja que no només implica 
els autors. sino també els 
responsables de la conservació i 
difusió de les iniatgcs. 
A Tacte de cloenda. I'alcalde 
de Girona Joaquim Nadal va dir 
que la preleiisió de rAJuiiiament 
era la de donar conlinuítat a les 
Jomades. i va anunciar que hom 
pensava cclebrar-les. amb un 
enfoc lemátic mes concrei. cada 
dos anys, sota el nom genéric 
del cinematograf Anloni Vares. 
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